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„Tender points” czy “trigger points”
“Tender points” or “trigger points”
W związku z postępem cywilizacyjnym 
i coraz poważniejszymi wyzwaniami stojącymi 
przed populacją ludzką do gabinetów lekarzy 
różnych specjalności zgłaszają się osoby z ob-
jawami wskazującymi na fibromialgię [1]. Roz-
poznanie fibromialgii stawia najczęściej lekarz 
znający problematykę choroby, lecz coraz czę-
ściej pojawiają się chorzy z autodiagnozą usta-
loną na podstawie wiadomości zaczerpniętych 
z portali internetowych lub tak zwanej „prasy 
kobiecej”. Jednym z kluczowych objawów fi-
bromialgii jest nadwrażliwość na ucisk miejsc 
określanych jako „tender points” („tp”) [2]. 
W dyskusjach na temat choroby pojawia się 
niekiedy nazwa „trigger points” postrzegana 
jako synonim „tp”. Czuję się w obowiązku wy-
jaśnić, że używanie tych określeń zamiennie 
jest błędem. „Tp”, to miejsca/punkty, które 
u chorych na fibromialgię pod wpływem uci-
sku pacjent odczuwa jako bolesne i zlokali-
zowane są w pobliżu lub na przebiegu przy-
czepów ścięgien lub mięśni. W niektórych 
opracowaniach można znaleźć opisy pomiaru 
bolesności „tp” za pomocą urządzeń zwanych 
dolorymetrami. W praktyce klinicznej do oce-
ny wrażliwości „tp” używa się opuszki kciuka 
lub palca wskazującego, a za patologię uważa 
się nadwrażliwość na ucisk o sile równej lub 
mniejszej od 4 kg. Ich identyfikacja i badanie 
ma wyłącznie aspekt diagnostyczny. „Trigger 
points”, czyli punkty spustowe (autorem okre-
ślenia jest Simmons i wsp.), to miejsca o ści-
śle określonej lokalizacji, niepokrywającej się 
z „tp”[3, 4]. Ich ucisk generuje ból promieniu-
jący w różnych kierunkach, a ich obecność jest 
charakterystyczna dla jednostki chorobowej 
zwanej zespołem bólu mięśniowo-powięziowe-
go (myofascial pain syndrome). Lokalizowanie 
i eliminacja punktów spustowych jest głównym 
zadaniem w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-
-powięziowego [5]. Bardziej szczegółowy opis 
wymienionych zjawisk z podbudową naukową 
będzie przedmiotem publikacji w kolejnym nu-
merze FR.
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